

























































Sparta will ha e to wait a little 







has been set offi-
cialls as the day of the president's 


















he would prefer 
to
 hate  
little more time in which to 
pre-




 hody ;,:nr1 
lacult 
A San Jose 
State  
college  grad- 
60 
cents.  The deadline 
had been 
r 




Monday,  but 
due to the 
was
 
one of eight airmen killed 
slack  in buying
 immunization!
 




cards,  the 
date
 was extended to 







 5 p.m. by Miss Margaret 
Billings, Mont. 
Twombly,
 Health and Hygiene de -
Lieutenant Eekstine
 wits cam- 
partment
 head,  
misioned  
sshiie
















In 19.19, the 
year  he was row













 ... at ; and 1 
p.m.
 in Room 31. 
letie  ceeierti.
 el, 



































 e'llaWa in .  
' lisishafid-ir.
 %Ir. SI  
toy 
Lenore,






















  to take the. inimunization. 











On the platform 
will be. Mts. 





ciated Students president, 






dent  body., 
Three
 bells will signal the as-
sembly, 
and 
arrangements  are 
be-
ing made for the 
college
 chimes 
to be played. 
Working  on the 
arrangements  
are John Aitken, Barbara Burke, 
Mary 




 and JO(' 
If 






















The. official O.K. went on th. The 




 college probabli 
rest





not  be 
offered



















Men's g,yrn will he the place. 
and 
"There





faculty -wise,  
10:30 am. the 
time. Classes will i that 
must be 






















representatives  from San    
 








































































Martinez.  ticket manager.
 
Deadline for purchasing





















coney,*  still of- 
day morning
 at 8:30 o'clock 
in 
ter courses for students intend-
ing to transfer to a four-year 
institution, as well curricula 
for students seeking training for 
business  and industry.
 






high  school will house at least a 
portion
































Tomorrou at 5 
p.m, is the 
deadline- for students and fac-
ulty to purchase
 tickets for the 
San Jose State
-Santa Clara  
football game 
Thanksgiving  day 
ASA and 
faculty cards  
cdli 










will  be 
re-
quired 
to pay SI 
and 















































































 used by faculty 
members,









cheating  on cant. 
us. 
suggestions  for
 a set ol 
stan-
dards
 for class 




 at eio 













 W. R. Ward and 
Reports  
on these













Martin, a physical 
education
 


































er of the car  and a 













 being ' tensors are Marilsn Jensen and 





























Permission  To 
Sell 
Christmas




Newman club and the  Stu-
dent Y 
jointly will ask permission 
.of the Student Council 
tomorrow
 
, to sell 






















































































































































































ice pi incl. 
pal
 



























































 -end au -
dents are dulled attend 
 
0 














































to meet Amen- 
















group  set 



















































tau,  Dink 
Clark  and 
Betty  Fond-
ren 




































































































 will he 
of
 a  religious
  Fred flare has 
resigned  as 
Pub.
 


















































































































.%111  gli 
%flu
 






 reading. afternoon 
tern 
















































 were -The 
Phalosoptis  4 
She
 
pointed  out that
 the-
 


















































































































































































 th colleg 
year  
.wr
 on 4su 















 Co.. 1445 S. 
First
 street. San. Jose 
freieph.ners: CYpritss
 









































rot the only 
college














the nation are 
having  their 
troubles
 too. 












 It is 
reported  















 and one closet 
serves
 four persons. 
-Non-fraternity
 

















Texas also had a 
housing








 their difficulties.  













three  per cent loan
















because  we 








to combat and defeat the housing 
problem.  We 
feel that thrive 
campus wide 
committees  will do just 
that









































 memtxr who 
sees fit to 







































































































































































be so generous as to 
















at sarcasm had it been 
conctrned with 




since it was not, 
we consider it to constitute an 
emotional misrepresentation of the 
ideas
 put forth by Dr. Hermanns. 
Sincerely, 
Up to late yesterday 






 bowl games, only feelers. 
Feelers have been received from the 
Sun 






 Phoenix, Aril. and






Refrigerator  Bowl is 
out for the 
locals







NCAA.  And 
the 













 bowl already, but
 as 
vet, an opponent  
has not been 
se-
lected.





























 by the  
Gator  Bowl of 
Jecksonville. 
Fla., 
but  a selection 
committee
 




consideration  to 
six  
yesterday,
 and the Spartans weren't 
included.










would like to 
see the 
Spartans































because  of 
, 
ASH 4037 







Shades of Guy 
Lombardo!  I am 
in complete agreement
 with you 
two  forward
-looking  students. I 
also
 favor the outlawing of that 
outrageous 
JATP as a detrimen-





 sway with 




Let's put the psychologists out of 
business!!! 








































































 to be 
that of the 






 I am 
curious  of 
!these 

















Tell  Ike  
Pusan, Korea 
I 
UPI The SouthldraWal of 
Chinese
 troops from the 
Korean government plans 
to tell north; dissolution of the North 
President -Elect Dwight Eisenhow- 
Korean  puppet regime; and amal-
er that the only 
Korean "solution" gamation of 
North Korea with 
it will accept is 
complete  United South Korea, 
with  a general elec-
Nations conquest 
of
 the Commu- tion in the North only under 
U.N.
 
nist north, it was 
learned
 today. , supervision. 
A highly -reliable source said 
The second point said the Re -
However, that was one 
time  
the- text of a seven -point state- 
piddle of Korea "will not accept 






any armistice" that 
conflicts
 
and it finalls 111P.ilieli in 
fries-  
had 
been  prepared hy 









ernment  for submission to Fawn- 
The statement 
also
 said the South 
times when this 
"jar,"  Amend
 
hower on his 
arrival.  












instance. .s hen 'Fit, 
gas.- out 
not signed the 
statement,  but 
the
 
unification  has been
 achieved, and 
with
   
of her loselier
 tunes 





















. or when the 
hand
 gas.- its imi- 














 if a bid
 is forthcoming it 
will  

















d by the football squad, which 
reportedly











 to the 
Man- 
Th other points dealt with 


















 aid plans, a 
Pacific
 defense 
We would hate to see one of San Jose's 
most  talented and color- 






pact and the 




 idle ne.ii 
Jan.  I 
"es en sounder thrashing" than 
ly relations txtween Japan and 
then. 
Douglas MacArthur if he 
South  Korea.
 
attempts a grand offensise. 1 










 mike out 
of
 commission
 i'v(:i)/t.  Still 1:etql























mind" I y.ou 
must have 



























 and I didn't 
know
 



































it, I. i 
'  , 
'I.,.  







quite  so 

















tas rd. 1 
hall   


































































































 vs. Audience 
loar Thrust and Parr). 
"Music  and I 
repeal.  "Mu-
sic?" Perhaps you
 attended a dif-
ferent concert than the one I ran 
into 
i 




all I heard was a wild, heavy -
looted rhythm with a lot of noise 
on top, 


















































 Inlore in 
Ii,. 
 A1111, I Wail NOVI SilapirI' 
'111111%11,F', association sant 
thetas  












it.. I, tr. 
Ill'''.
























































sAR.s  ti 
E 1)26
 
Tues..  Wed.. Thurs., 
No.  19 15 :a 
























































homework  and that's 
no







































garding the unification of South 
and
 North Korea. 
'flies" 
were that
 un if icat 
ion  
!should be accomplished only by 
'111, 
II!















 etc., on orders 
of 5 dozen or more. 
ORDER IN ADVANCE 
SNIDER'S DO -NUTS 














Shirt  Laundry" 









































under  the 
direction
 of Sir 
Thomas
 
Beecham.  . . 












































































































































































































 the third 















iii outline the 
meaning  and 










 include a 
discussion  
of the 






as a unit, 
and  parental 
responsibility  
for the 
































































for Feb. 6. The 
council voted to 
ha ve the five members
 of the. 
Dixie Half Down band play for 
four 











 final plans 
for the proposed 










 the college hbrar from State 
Division of 
Architecture..  accord-
ing to Miss Joyce. Backus,  head 
I, 
brarian.  
Funds tot- the structure and 




 approial of the S.IS 
budget by the State Legislature. 
The Legislature meet on 
 -  
Discuss
 Problem 









problems irt the teaching 
pro-
les   uitla teaching candidates 









to attend the original 
merting 
bast ueek are 
Wilted.  
Negotiations





























Th,, will 1h1Ve flOOrS,  
according  to the 
plans.1
 





 dollar were seta- 
side deck 
on the roof of the build- 























might at 7 
o'clock in Room E. 
according
 to Mr. Milton B. Reit-
' Pre
-A 
urstng  (,rou 
p :located on the first floor will be 










Meet,  Plan 
departments 





 student of 
the  
N4'14  









at the San 
Jose  Mental Health 
sees ice, Mr. 
Rendahl said. 
he a S.50 item. 
gested, but met 







 out that 
this  l 
would not meet the 
ewentses  of I 









Pi Mu Sigma, pre
-nursing  or-
ganization, is to meet today at 
112:30 p.m. in 
B73,




have been made for a dine
-
'net. Friday
 night at 6 o'clock.
 In-




 the Director of Nursing Ed-
ucation in B73 before









 3:30 p.m. 
to
 finish Pilgrim 
tray 
favors










4:30 to 7:30 
p.m. 
Blue Key:








at 79 S. 
Seventh
 street 
























row at 7 p.m. 





Delta  Phi 
Epsilon:  















































































sign  up 




once  in 
Room
 161 of 















330  p.m. 
Institute
 of 



































 , o'clock 
tonight at Newman 
hall. 
Glee club 
practice  at 7:30 
p.m.: 
regular
 meeting at 8 
p.m.  
PE 










































































































































































Those  who 
missed
 the, 













t ives meeting 











 today at 3:30 
Transportation  




 Meet after 
the 
























floor of the tentative, 
wing will house a 
reference read-
ing room. The 
reference  room in 
the present building would become, 
an education 
reference  room. Also 
Journalism, libratianship, and 
genera! bibliophies
 
will be in the 
reference
 room, besides 
current
 





 la I Science and science de-
parUnents would be located
 on 
the second level of the 
proposed  
new library. wing. On ,the third 
floor of the structure,
 language 
and 'literature departments will 
be 
located,





contain  an 
equipment  
room




There  will be 
an 
outside



















 of the main 
building will 




wall,  on the 
second
 Im el 
will  be removed 
from
 the existing 
library.
 The entrance
 to the wing
 
will face the
 Speech and Drama 
building. - 
The interior 
design Of the , 
structure- will 
he
 of the modular 
1)pe, meaning 
mom site may 

















Luscious Root Beer 
Floats 
DAFT'S 




So.  4141 
Another
 speaker 





chairman  of the Commu-
nity Service 
campaign. She will 
speak 




JU I I Hid,/ 
Annual 
r 
The AWS-WAA Cat a WOW, an-




















 were on sale
 last 
'I he program 





 is the' last
 day fin- stu-
dents intetested
 
in flight training 
:11 eAith 
the, United States
 Au Feree 
to 




in the Student 
Union flom 
i9 a.m.






 Simkins, assistant 
pro. 
lessor
 of air science 
and  tactics. 
The- team



















































 it is 

















 $1 in 
for 
milt. 
Joan  Fiarlan 













and  Donuts 









 L  
A N 
ceecteri 



















In et 00 
V IC 00 







call for Coke 
The
 












tocrover  and 
panic setting in.





Have a Coke 







AUTHOOITY OF SKI COCACOLA
 
























































 and limitation: on 
freedom of informat;on






press of the 
world.  
The theme 
of the 33rd  
I convention 
of S;gma






prem..-  was sounded 
by 















































out  that "it's 
rensorship

























 theii is 
cen-


















































and irresistible we  
of warm 







8 buttons  
wonderful
 













































newspapers  from 
the
 Michigan 
State News of Miehigan 
State 
col-

















































 e space 
to print: 
"Miss Sara 





































editor of the 
...food  paper 
tool.  
ark:int:we of 




comments. 'A lot 
ihe 
college
 has to 




she said in 
an
 
















































































































the responsibility of the school 
isilministrators 
not to get int., 
embarrassing situations." 
no's or'
 bettire, says th, 










 of  college 
press  
freedom 
l'ampus editors  from all 
parts  al 
?he
 count!) are writing
 editorial-
























eonelialed  an 
edit-
orial with a statemeot that Adlai 
t-ttevenson
 would





















is told he sl  Id 
mit ha% c 
endorsed 


























ariters of the Daily-
































 had th 
ight, if not the duty, to express 

































 the editor of the




























































































 as long 
as
 we also 
published
 the criticisms of the 





 newspaper is a learn-
ing process. The writers are train-
ing for a job and the readers are 
training to be citizens.
 It is too 
bad when a university- cannot see 
its student newspaper as a re-
sponsible 
publication
 or its stu-
dent body as mature 
enough  peo-
ple to read a newspaper and form 
their own opinions 
of it. To take 
away such 
freedom at the college 
level is a (tramp on both 
academic
 











 on the 
Ex-
change  page today















































ORLON & WOOL 
SKIRTS 
Smart  Practical 
Washable 
Y5% 

















Special  Rental Rates for 
Students
Uses Standard & Portable

















Thanksgiving and not State, 
is for the 
birds.
 
"Known  for 
Good  Food" 
17 EAST





















































 W.., a 
strps. 
Black,  blue, 
brown,  red, 
white,
 cali 
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ihe San Jose State campus







































































































































and  the 
Spartan  Daily took 
ward

















 at a "no host'' 
















Members of the local 
Gamma 
Lambda 

















including  .a 
held in their
 honor,  
skit 
dealing  
with  the 
sorority 
s 




















D l ' s D e l t a
 Upsilons






Friday  before  the San Jose State
-Montana
 game. 



















































Sunday. Nov. 10, 




























Many San Jose. State
 
fraternity.
 members are 

























 Kappa, has left for the . 
E. Talbot










his fraternity ditties. :Hammond.
 La., when. 
e 




pledge  indiu.tor. Nine 
Phi
 three 
day -s here 
last week,
 
sec's have left for the Armed 
Forces
 since spring quarter. 
Theta 




are  Dick Long. Joe Raney, 
A tea 
was  held 
at the 
chapter  






Horten and John Carrillo. 
Boh Sutton, Kappa Tau stationed
 at Fort


























 of sigma Nis fraternity tee
 Rea wdis 
was  in 
charge'
 of the 
\teas 
their former fraternity home last 
Vierfnesday.














has  heen 














110 1 4 
need 
the
 Charleston: Connie MiftEisah presented 
a'rritentifiigue:.
 and 
 ....e Rasmu.ssen, LaVo ern nna 
Hutton, Carol
 
Tpleman.  and 
Shirley 
acted































affair  will be
 held
 in 
the  Salem room of 
Berkeley's  
beautiful  Hotel 
Claremont



























p a t r o n s . " M r .
 
King  is preparing
 the nied- Pt* 
lin Rael. A 4) 
14h). 4-4,1' and 
ley especially
















 chairman for the 
dance
 
Flowers  will 
he
 omitted at 
the 
affair. 
she  said 






 'rent Pi. Alpha Phi. ('hi Ome-
ga, 1)..ita 1.11111119114. Deltil Z.-IJ. 
Galli/111a l'hi Beta, 
ha pp.i Slidea 
Theta. kappa 
kappa   
and sigma Kappa. 




A sweet song was heard











 pinned to DSP
 Pat Varketta, received
 
a 
beautiful  bouquet 
bite

























































 seas held al the l niter -
sits 
of 

















 of the  
for 1951,
 was one 
































































































































Standfield.  Ray 
I.arson 














chairman are Mamie 
McCall 






II;-. rot Rill 

























































































































































































































































San Jose State 
Santa  
Cicero  
WIN  100 GALS. 
FREE GAS! 
fest yew 












 and d.pmit card 
e to free 
lona
 
before name lime 
'IF 
waren.,  










SO all .rierners get 
rtt 
OK no 
matter hew many 
Ike. 
SAVE










SO THIRD  
STREET  






























within  my 
inner


















































































but sou -hells and
 
underdone






















 I Itio 
What I like 
most  


































































































hours  ssere 















gl has that 
lived-in 
bel.



































nonsetimen  I 











is. %%toll I 
know 





veral  times 
now.
 I've 
watched  what 











4y the -Let's 
all  go 




there  is one 
theatre
 in this 
area 





































ss .11,  
eh. bad., 
ss 







at  st 








.o sophisticated that flee 











 and -by, True 
Confessions.
 















inn.:eke'.  Von  also will hear people 
discussing  
 hiller, Pante Goethe. Beethoven or Debussy. Even the short -hairs 
the
 ii 'nil









 . , 








 on the stage atilt 
lalt In a 
rotate  'dug for the it 00000 ing attraction. Then he 
trestles  sill, 
11110 the "fo'seis"  for a free clip















to.  1111. 
Alt.',' the Intel 
tla 























cif  Milan." 
Occasionally
 it will be a German 
is i. ihe nest 
attraetiiim
 







And once in a great 
while  it 
a 
ill 








 and Sin. -
Well,  that', it, 
was 
ii is. I like movies. 
Now 
breau,g  I haven't 
relent' 41 him, 
all  the Roy Roger
 
campus


































 Tracy. Gene Twine) :11,, 
man















 less a tour
 
di' force for 
technicolor
 














. mein)" What 
makes  Mario booms












"lairers  Fraser- to I 
a singing soap 
commercial.  Miss I 
VIOrtn%








'thing to %le." 
The 






who  g. 
drafted,
 and 
is placed under 
opera
-loving









































 11, ' 
At.  vesture" 
"ration 










at the. l'A will
 be "Flat To: 
starring 
Sterling










tells  about 
t! 
French 
underground in VV.., - 
War  
II, 









 from French soil. 








German jet plane. 
see oral f..iture














 to ono,.  
t 
iui,, 













































































E Son Citric.' 
Miss Mary D. Booth 
replaced  
Mrs. Richards 
as director of 
OT
 
in 1944. Prior to 
her arrival on 
campus, the department 










 the direction of Dr. P. 
Vic-







 as chairman 
when 











association  describes OT 
as "a medical 
science  wherein re-
medial activities are
 used for their 
therapeutic  
value






























tional and recreational activities 













Nine months ot clinical
 training 
are  required of OT 
students
 after 






work. At the 
present  time there 
are  26. 
Another 
sign of the 
depart-
ment's
 expansion is the addition
 of 
MIA 
faculty  members. From 1944 
until 1918, 
Miss  Booth worked 
alone. Mrs. 
Eleanor
 P. Denison 
%sits added
 to the college faculty 
in 1948. 
She holds a 








































































4th  and E. Santa 
Clara 
State






























but  for 
every  one
 of these loyal sons of Sparta. 
So, get those 
votes  in the 
boxes, at any Spartan Daily stand. 
! ! ! VOTE 
TODAY ! ! ! 






 PLAYER AWARD 
"A TRIBUTE TO 
A SWELL GUY" 
From 
all  indications,
 it's going to be 
a tight














 then turn out and vote today, 
Just 




& Gold ballot box on campus, 























SOUTH  FIRST STREET 













My sole for the 














any ballot box on 
SPARTAN
 
DAILY boasts, ;to Coop 











































Coach Bob Bronzan's oftensive-
minded Spartans
 have an open 
date this week before their sea- I 
son 















the local coaching staff today 
but will get 
a rest tomorrow 
and Friday 





























due  to the 670 -yard splurge 
by 
the University of 
Tulsa  in their 
last game.
 
The Golden Hurricanes lead Or.. 
, Spartans 
by 30 yards in the 
total 
offense
 department. The local club
 
conceivably  could
















halftime.  after 
they had 
'built
 up a 
39-0
 lead. 







"Freight  Train" 

















 in these 









worn open or 











































55 yards to his 
rushing 
total,








 in the 
nation.



















short of the Spartan
 records. 
Lynn "Applejack  Aplanalp. 
playing 
only  seven minutes, 
com-
 , 
pleted four out of four 
passes
 for 
108 yards and ran for an 
additional 
19,  
sending  his total 
offense  fig- ! 
ures to 1295 yards. also good for; 
a tenth spot in the country. Twol 
of his four 
aerials were for touch- I 




minute's  play 
















Engfer  and 
Mark 
Set  loss 
Spartans
 
Trap A Grizzly 
Doily 








































Keil's  girl 
friend 
Barbara last , 
night
 as 












only  briefly 
at his 
.:-etal 
forward  spot, led the Spar -
Lin scoring with 
five  goals. In the 
latter 
part of the game the 
lank)  
 Palo Altan shifted to guard in the, 
role of a "feeder" for the reserves. 
Following Kkil in the scoring 
was Taylor Hathaway, who scored 
four before taking his 
place  in the 
goal cage to allow regular 
goalie  
Jay. Flood to get in some offen-
sive practice. 
idLast
 night's game was strict!) 
no 
contest from the 
outset. Th. 
MONTANA Flrl..1.11ACK 
Bob Dantie is shown 
being eonserged
 upon hy 
a 




tan defenders in last 
week's game non 
by
 the thilden Raiders, 39-20. 









 two unidentified 
Spartans. Al-




 rambled for 
a total of 119




 (most of 
them against 
the  SAE 




 per carry. 
Matte's  counterpart




up 55 yards in eight
 carries 
during  the 
short  time he saw 
action,
 
with two goals 











 , Ali:, 
101 
Iplague basketball eimeh 
Vt an Me 
Pherson as the season opener 5%  













 team for the sceir.on 
%vial)






Sonora Phillips is 
an 





 hopes that 
Bob 
Steinbach,  who 
suffered  an 
appendicitis
 attack




who  sprained 
his ankle last %seek,
 













































 at 4 
o'clock 
in 


















42-yarder to halfback 
Bob Osborne and 
a 45-yard screen I   








spartan eager.. set'  aged thi 
-loaded-
 Vamp 
Roberts  fise 
last 





hakes %sere played hy 
the 
to. 
teams nith the Arm!. club 
head 73-51 at 




















Santa  Clara 
 
Then




































































































































































 Friday,  
according
































































 I sit es 0. 
PI O. .1 iii 

































































































































































































































































































































 all are 
expected  to 

































































10% Virgin Wool 
12.95
 


























REPORT  EVER PUBLISHED  
ABOUT






reported the results of a continuing study by a 
competent medical 




effects of smoking Chesterfield cigarettes. 
A group of people from various walks of life 
was organized to smoke only Chesterfields. For six 







 to 40 
a day. 
45Ce of the group
 have smoked Chesterfields con-
tinually from one to thirty  
years for an average of 
10 years 
each. 
At the beginning and at the 
end of the six -
months
 














including  X-ray pictures, by the 
medical specialist and his assistants. The exam-
ination 
covered the sinuses as well as the 
nose,  
ears 
and  throat. 
The medical 
specialist,  after a thorough 
exam-
ination 
of every member 
of the 
group, stated: 
!`It is my opinion that the ears, 
nose, throat and 
accessory organs of all 
participating subjects ex-
amined by me were 
not  adversely affected in the 
six
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